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^ Cércele s, 15 de-enero de 1941 
Sedacción, Administración y 
Talleres: Avenida da José A n -
tonio Primo de Eivera. 1 
Teléfonos: 1963 f 1885 
D I A E I O D E F A L A N G E E S P AÑOLA T R A D I C I O N A U S T A Y D E L A S J.O.N-S. 
/ Mini$lro-Preiídente de h 
Júnta Política inauguró aye 
la Hospedería del Pilar 




¿Ser a nombrado 
• Declina las palabras de.elo-
gio y gratitud que se le, iiaii 
dedicado, ya que—dice—lia si-
Zaragoza v 14.—Esta rrana-
el Aleuae la ciudad y una 
mn nr i B C C i i s i c n de cono:jales han VÍ-
• ' \ -itndo en su dam:Ciiio para- ¿0 una suerte que las circunis 
e " ^ ufar al Mln'slro de Asuntos 
¿ interiores, al que hicieren .en-
P? íc^a del documento p o r el 
'o co2 |ue%e le comunica J a ¿ raü tuü 
1̂ ' reconocimiento de ia 
¡oración municipal y 
zarasezano per su 
tancias le han deparado que él 
aprovechó como zaragozano, 
con alegría, para ayudar pro-1 
Cor- yectos urbanos, importantes y 
dol pue- Para ^0grar de los españoles 
ucíisi- unos millones de pesetas para 
á;1 
a colaboración y entus iasta , e l Vil&rr Diee^ concr etan ente 
.vlpoyo, prostades desde el pri , 'La Hospedería es el fruto de 
• aor mcímrnto para la realiza, la tenacidad del Sr. Sánchez 
5n de? XIX Centenario de la( Ventura". 
1/1 " " ^ i r j e n del Pilar. A «jcontinuación afirma el 
Por la mañana, el Ministro'nainistro que si ..el año del Cen-
•WHM ia sido cumplimentado en su tenario. había terminado, no 
lomicllio por Los generala? i debía cesar nadie en los trába-
me LSÍÍ jomsterio, Suerio y Crema-j jos iniciados, que se deben re-
Ds vei [eS( el not£fble pintor Stolz, ¡ So]vjr e intensificar sin que na 
rcrías, [ue se> halla decorancfo e], tem-| ¿ie ( j o ^ asuistarse porque con 
do del Pilar, el canónigo'don! j j ^ ^ j , ¿& ]a intensificación 
: Jaatáaga Guallart, la directi- i üe\ culto a Nuestra Señora 
•00 Pti ra del S .E. U. y el delegado; ¿ei pi lar se produzcan por aña 
5:0 ' le Educación.—Cifra. didura beneficios para Zarágo-
í ciilnfl za, pues ello no será en defini-
) X . V Ü ¡ ^ LA S0LEMNE ¡NAUcu 










Zaragoza, 14.—Ha sido bendeci-
a e inaugurada la ^fiospedería de 
tiva más que otros tantos do 
nes conque quiera regalar la 
Virgen a esta ciudad del Ébro, 
que entre todas eligió para vi-
sitarla en carne mortal. "A 
Muestra Señora del Pilar, con asif .esta virgen que fué en nuestra 
;encia del ministro presideate de la ; guerra,. como contra Napo-
lunta Püii.ica, acompañado de las l.ieón, la Virgen de la Victoria, 
utoridades civi'es, militares y ede 
(iáslicas y jerarquías provh.cia es 
loca "es. 
La ceremonia de bendición cm-
)ezó a las tres y med^a de la tarde 
or el Prelado -de a diócesis, doc-
r Dumcnech. E l público que acu 
en gran número a la ceremo-
recibió al señor Serrano Sú-
ler con aclamaciones y voces de 
íll proyfjlFr ncol 1 Franco 1 ¡Franco! l A r r i 
l e ñ o s p f a Eipañal ^ 
La construcción del edificio ha 
o patrocinada por las Religiosas 
Vngé-icas. É i ministro, que asis.ió 
la colocación de la pr.mera pie-
Ira de la Hospedería, ha presidido 
»y el acto de su be •dición e inau-
5ui ación y fué recibió en la P aza 
W Pilar por las autoridades mi-
1 señad' liures, civi es, eclesiásticas y je-' 
fírquias-
la pedimos que en tas ' fioras 
difíciles sea la Virgen de , la 
Inspiración, Protectora de Es-
paña y de todo el mundo his-
pánico". 
H a b U el señor Serrano Súñer 
de los pueblos de Hispanoamérica, 
•"tiue sólo se separaron de España 
cuando España se separó de sí mis 
ma, traicionando en el afrancesamien 
to de su genio y de su espíritu, 
porque la España del largo perío-
do que va de los primeros años del 
siglo anterior hasta el t8 de julio 
de 1936, 00 tiene nada que vez con, 
la España eterna, ahora rescatada 
en su espíritu, en su fe y en su mi-
sión universal a través de la . ú l t i -
ma Cruzada, hasta formar una con 
ciencia unitaria en la anidad moral 
indivisible del mundo hispánico que 
precisa restaurar". 
Terminó diciendo: "Que mies-
tros hijos sean grandes varones, l i -
bres de veleidades y de pasiones 
por pequeñas discordias interiores, 
fieloe al sacrificio de nuestros muer 
tos y a las -grandes tareas de E s -
paña, hombres de - verdad, úti les 
aquí y orieaitados a la vida perdu-
rable de la Historia."—Cifra. 
e m b a j a d o r , e n Inglaterra: 
Numerosas proposiciones para com-
atir ei in t e rvénc ion i smo d e R o o s e v é i t 
o 
Kiteva York, 14.-Una pro | DISC17SIOK APLAZADA' 
posición encaminada a l i m i - |; 
tar a dos años los plenos po | "Washington, 14.—fía sido 
deres del Presidente Eocse- ' aplazada por veinticuatro *LO-
velt pata ayudar a laglate- ras la discusión del proyecto 
rra y demás democracias ex de ley para prestar o alquiiar 
tranjeras, ha presentado ai i material de guerra a G r s ¿ Br* 
Congreso el representante ; t aña , por la comisiónede Asim.i 
Simpson, quien pidió ade- ; tos Exteriores de la Cámara de 
más, que se designen esprs- ? Eepresentantes. E l motivo ha 
sámente los países que pue- ¡ sido que H u i l y Morgentuau n o 
den recibir asistencia de los ; pueden asistir hoy a la re-
Estados Unidos. Otra en- i un ión .—(Efe) . 
mienda presentada prevé 
que sólo se podrá prestar 
ayuda a la Gran Bretaña, 
Irlanda y el Imperio Britá-
nico. La1 asistencia a otros 
estados deberá ser objeto de 
otra ley aprobada por el 
Congreso,—(Efe). 
TOshington, 14.—El 
dor republicano Taff, ha decía 
sena'-. 
isiro 
de Justicia en 
Durango 
Bilbao, 14 .—El ministró 3e Jus-
ticia ha llegado a Durango, para 
permanecer al T a do de su padre po 
l ítico, don José Uribasterra, 'que ( 
se encuentra enfermo de gravedad., racio a los Periodistas que debe; 
ser rechazada categóricamente; 
la ley de ayuda a Inglaterra^ 
en los términos que la ha pre-i -
sentado Roosevelt. E n cambio/ 
j el Congreso puede conceder a 
LOS O B J E T I V O S D E P L Y M O Ü T H ^ ^ ™ ^ 
¿WILKIE, E M B A J A -
DOR 1 N L O H B E E S ? 
Washington, 14.—Los raa 
mores de que Wilkie será' 
nombrado embajador 'en Lon 
dres, carecen hasta ahora de 
fundamento, según se dice 
en los centros competenteá 
y añaden que el viaje dei 
Wilkie es exclusivamente da 
iniciativa particular.-(Efe)j 
OPOSIOIOH A L O S 
P E O Y E C T O S D E 
EOOSÉVELT 
En recia 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
haberes bri tánicos en los Esta-
1 dos Unidos. A juicio de Taff, 
C , - , j el Congreso no debe dar plenos irenaica, ninguna novedad importante po¿ ! re s a pooseveit. 
I ; ^ \ E l senador demócrata M n -
1 rray, que generalmente apoya 
Berlín, 14.—Comunicado d<*l A l -
to M ndo de 'as fuerzas armadas 
alemanas: 
" E n el curso de vuelos de reco-
nocimiento irmado, nuestros avio-
, nes han hundido un mercante ene 
l)espués de la bendición'; los | migo de 4 000 tone'adas y h^ al-
vitados pasaron al salón de czado a un crucero con dos bom 
;adosUf ictos.de la Hospedería, dende bas de mediano calibre. 
11 'e celebró el acto de ta inau^u- E n la noche,del 13 al 14 de ene 
fación oficial, con varios dis- ^ {usron eficazmente bombardea 
ürsos. 
. El edificio está enclavado 
toíto al templo del Pilar y se 
estina a alojar a las peregri-
: -¿.es que acucan ai Pilar 
16 Zaragoza.—(Cifra). 
de nü€S 
DISCURSO D E L PEESI-
DEHTE DE L A JUNTA 
POLITICA 
de ¿L^aragoza, 14.—En el acto 
ísnno ^ ^ S ^ d e Asuntos Exteno-
a,,' ?r- oerrano Suner, pro. 
^ lcíl0 .̂ nas palabras finales, 
iel « fc^n?0 la- importancia 
L- ¿ ~ 0 J de la obra realizada 
01^ h • la circli"stancia de 
¡1 Dj13^ Poco más de un año— 
¡irima de ia Raza—colocaba la 
tói¿fa n^dra de este gran 
k í ^ 0 ' aIlora ya totalmente 
dos los objetivos de imnortancia 
militar de Plvmouth. H a proseguí 
do la colocación de minas ante los 
puertos británicos. 
E l adversario perdió aver cua-
tro aviones; como ya se comunicó, 
uno de dichos aviones fué derriba-
do por üna unidad patrullera de la 
Marina y otro por la artillería de 
la m i s m a . " — E F E . 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
Roma, 14.—Comunicado cW A l -
to M-ndo de las fuerzas armadas 
italianas: 
" E n el frente priearo actividad 
de patrullas v de la artillería v 
aviación. 
E n Ciren'ica nuestria árttllena 
causó pérdidas en lo^ medio* me-
canizados del enemiso en la zona 
de Tobruk. 
E n el Africa Oriental: accione? 
en e'̂  alto Sudán; y fuesro de arti-
llería en la zona de Galkhat. A c -
Jividad. de.^.:,^iS£Íáí1;^M...^?Sl^-
bombardeó alemas localidades, cau 
sando sol me.vte a1írunos heridos. 
U n submarino griego hundió a 
uno de nuestros mercantes en aguas 
yugoes avas. También cañoneó la 
Uncha de salvamente del mercante, 
contra toda norma de guerra. E n 
ella oerecieron diez hombres. 
U n avión y una lancha rápida 
hundieron el 9 de enero un sumer-
gible enemigo.—EFE. 
C O M U N I C A D O G R I E G O 
del Afenas, XA.— Comunicado 
Al tó M:ndo griego; 
" Actividad restringida el día 13. 
Hic imo^ algunos prisioneros y - cap 
turamos cuatro carros de combate. 
L a aviación enemiga bombardeó 
Preveza con pocas víctimas y de-
moliendo algunos edificios, entre 
ellos la. Catedral. U n centenar de 
griegos fueron hechos 1 prisioneros 
en la región de Pogonia ."—EFE. 
* * 
Atenas. 14.—Comunicado del A l -
to Mando del Ejército griego: 
"Actividad^ restringida el 13 de 
enero. Hicimos algunos prisioneros 
entre los que figuran dos oticia'eb 
y capturamos cuatro carros de com-
b a t e . " — E F E . 
C O M U N I C A D O I N G L E S 
— Comunicado de 
del Aire y Segun-
Londres, . 14. 
los ministerios 
dad Interior: 
" E n «l cursó de las primera 
horas de h n< che del lunes al m2 
tes, tL enemigo, realizó tta ataque.' scryíciQs de ,patri^a!%--l£i-,'E, 
sobre una ciudad del suroeste de1 al Gobierno, solicita ¡por su par 
Inglaterra, que tuvo una duración te que solamente se envíen a I n 
de dos o tres horas. Se originaron glaterra • cantidades limitadas 
vanos incendios y aunque fueron ¿aateria'l de guerra que no 
dommados rápidamente no pudo en sea necesario para la defensa 
terse que aerto numero_ de conS- ^ ^ ^ ^ l 
trucciones resultasen dañadas. 1 -r? 1 J 
En cuanto al senador pro-
gresista Lafoyette, se opone 
principalmente a la cláusula 
H a y que lamentar varios, 
tos y heridos. 
S e señala un pequeño número 
de incidentes bélicos en p ^ e i ^ 
muy separados entre si, en el País 
de aquella ley qij.e abrir ía los 
de Ga-es. Ninguna persona resultó 
muerta ni seriamente herida y los 
daños causados > son de poca consi-
deración. " — E F E . . 
Londres, 14. — Comunicado del 
ministerio del A ire : 
" A pesar del mal tiempo,' duran-
te la noche del. lunes al martes un 
pequeño grupo de aviones • ofel ser-
ataque contra la base de " suibmari-
vicio costero efectuó con éxito un 
nos de Lorientj ocupada por el ene 
migo. Se vió estallar pesadas - bom.-
b's en los talleres de artillería na 
val 'y en' las construcciones del mué 
Ue. 
Nuestros aparatos de bombardeo 
atacaron a su vez los objetivos de 
la- región de Dunquerke, donde 
provocaron un g n u incendio y 
otros más pequeños. 
De todas estas operaclores re-
gresaron todos los aviones que to-
maron parte en ellas. E l , lur.es se 
perdió^un caza erf el curso de -os 
a los barcos de guerra bri táni-
cos.—(Efe ^ 
PRINCESA EXPULSADA 
DE LOS E E . U U . 
Washington, 14.—El de-
partamento de Justicia anua 
cía. que ha sido dictada una 
orden de deportación inme-
diata contra la Princesa Ho-
henloe Waldenburg, que de-
bía haber salido de Jos Esta-
dos Unidos antes de las doce 
de la noche del sábado, pe-
ro se encuentra aún en .San 
Francisco, donde por medio 
de j iU abogado ha declarado 
que el disgusto que la cau-
só la acusación de espiona-
je formulada contra ella, le 
ha acarreado una enferme-
dad. 
Las autoridades judíeíalos 
han pedido a la princesa que 
comparezca ante el tribuna' 
de iJimigración, que ' la .exi 
girá una fianza de veinfcícüi 
co mí dólares .—EFE, 
o b 
J 3 . NOTA • " 
Poir este Gobierno Civil fué 
impuesta una multa de veinti-
cinco pesetas a cada uno, a 'os 
vecinos de Vaideras. JUSTI-
NIANO GARCIA ESTEBAN, 
VALERIANO GARCIA FER-
NANDEZ, AGÁPITO GAR 
E l Teatro del Frente de Ju-
ventudes, , que con taiito éxi-
to actuó en nuestro primer 
Coln.so con el estreno de la 
"Leyenda de} Tulipán", irá a 
Oviedo a. primeros del mes de 
Febrero a reDoner dicha obrar 
CIA DE ABAJO, ISAAC LO'-¡ en un grandioso festival que 
P F Z BADALO v CAYETANO - el Frente de Juventudes de 
GARCIA GARRIDO, por re-1 dicha capital organiza, 
gárse a dejarse colocar el em-
blema, de Auxilio Social. 
Para irritaciones de la piel, 
Poleos Boratados 
TfttKER 
Ayer dieron comienzo los en 
i sayos. bajo la dirección de la 
señorita Conchita G. Cobos 
que • ha venido de Salamanca 
expresamente para. ensayar es-
ta gran obra. 
Auguramos a nuestros ca-
maradas üir nuevo triunfo én 
Oviedo. . 
F U T B O L 
E l próximo domingo en el 
campo de deportes de la Corre-
dera, téndrá lugar el emocio-
nante partido de fútbol final 
para la Copa donada por nues-
tro Excmo. Sr. Gobernador Ci-
v i l . En él contenderán el 
Círculo Popular de La Felírue-
ra y la Cultura] y Deportiva 
Leonesa.' 
Existe gran entusiasmo por 
NORMAS aclaratorias para la fi-
jación de sueldo de personal' de 
oficina y peonaje. 
( Continuación) 
presenciar este encuentro, duro izc^é que ofrecen las tres tarifas 
de uti'idades. formalizactón de l i-
quidaciones por este concepto, y en 
para los dos bandos. 
J 
Nuestros guardias 
.de Ja c i rculación 
Dentro de poco, León conta-
ra con una novedad urbana, 
b estilo de todas las grandes 
eapí talas: los guardias de la 
<->cylaclón de la Plaza de San 
to Domingo, etc., usarán cas-
co banco, y manoplas, correa-
je y cartera 'del mismo color, 
i.^ual que en Madrid, por ejem 
pió. • " ' 
Se completara la reforma 
con unos buenos impermea-
bles, aunque éstos de color ne 
gro. 
PARIENTE. . . (DENTISTA) 
Ex Ayudante de la Kscüeli 
de Odontologría . de Mndrid 
Avenida del General Sanjurjo. 
lí'jm. 2. 2 / iqda. (Ca^a (,'liden) 
Consulta: Mañ i .a. de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
Consulta en CTSTIEKÍNA; Lof 
juevea. 
1 átori 
AS08EN0 J l f iC 
Instalación rápida. 
Mermes P U B L I C I D A D 
I f E K Q 
d o Social 
D. Marian© García, 1.400 per 
isetas; don Banítos Núñez, 
1.000; don Pedro Alvarez, 900; 
don Mateo Alvarez, 700. 
.̂ | », J A Jf, .f, 
V 'I' V V T T 'i1 'I' 9V W"»1 'i' T 'i '¿'V W 
J O S E L U I S G. T R U E B A . 
Garganta, nariz y oídos. Ci-
rug ía de Cuello y Cabeza. M ^ -
c i ío-Interno de la especiali-
dad de la-Casa de Salud Va l -
ürc i l l a . Consulta de 11 a 1 j 
de 4 a 6. Ordoño I I , 15. Telé-
fono 1598.—LEON , 
Los Sres. Jefes y Oficiates 
^ue hayan ya firmado las tar-
jetas militáres de, Identidad 
pueden pasar por la Secreta-
ría de este Gobierno, para re-
coger el Carnet correspon-
diente. 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de mantequilla f i -
na. Primera marca eapaaoia. 
¿Duero ^ Quiñones, Ó.-León. 
Ha dado a luz un hermoso 
niño, su primogénito, la esposa 
de nuestro estimado amisco don 
Justo López TJnzuetá, nacida 
Antonia Borredá. 
Tanto la madre como el re-
cién nacido, al que se le ha i m -
puesto el nombre de Mieruel 
Angel, se hallan sin noivedad. 
lo que celebramos. 
Cordial enhorabuena a los 
nuevos palpas. 
—Por D. José Lorehzana. in 
dustrial de La Magdalena, y 
para su hijo Ulpiano, ha sido 
pedida a J) . Julio Blanco, del 
comercio de esta plaza, y a do-
ña Gloria Pacios, la mano de 
ira hija Josefina. La boda se 
eelebrará en breve, 
N E C R O L O G I C A S 
Se interesa, la comparecen-
cia en el término de ocho días 
ante el Juzgado Mil i tar . nú-
mero 1, y ante su Juez, Te-
niente, D. JESUS GIL.ALDO 
. DE SANTIAGO, sito en el 
Cuartel del Cid de. es tá C:pi-
tal de León, al soldado MA-
" N U E L LOSILLA FERNAN-
j DEZ, cuya demás filiación re 
ignora t^ajo apercibimiento de 
que de no presentarse en el 
plazo señalado' será declarado 
en ' rebeld ía . 
de E s p e c t á c u l o s para hoy. m ' é r -
coio3. 15 de E n e r o de 1940 
CINE M A R I 
(Palacio del Cinema> 
resumen, cuanto tienda a hacer una 
ración-;! ap'icación de los sistemas 
adoptados para conde;:sar las histo-
rias cconómico-administral ivas de 
cualquier negocio industrhl mercan 
til, financiero, etcétera, aunque todo 
ello reducido a la órbita peculiar 
del empleado. Contables: Son aqué-
llos profesionales que domin-ndo la 
contabilidad en su aspecto general 
tengan la suficiente compete. cia pa 
ra redactar los asientos, clasificar 
üas cuentas, inventarios, balances, 
saldos con interés directo,, irdirec-
to y metido hamburgués, desglose de 
cargos, abonos tom dos de la corres 
pondencía, operaciones de moreda ex 
tranjera, contrato mercan;!' de tVa-is 
portes, mecanografr, • etcétera. Au-
xiliares r Serán aquellos que cono-
ciendo la norma administrativa se-
guida en la cor.tabi'id d general, es 
tán capacitados para llevar por sí 
les libros de cuentas cementes, efee 
tos a pagar, cobrar y negocios," au-
xi iar de caja. regis;ro de. almacén, 
confección de recibos, facturas, ta-
lones, resguardos', cüadros y est dos 
mecánpgráficos, madejo de archivos 
os, y clasificadores. Aspirante: 
E s el meritorio que al .cuiráplir los 
16 años reúne las condiciones indis 
pensáb'es p ra la e j e c u c i ó ^ de los 
comeados siguientes: Copiar y ar-
ras, talones del ros dc 
íogos que no exij' n ' J otr, 
miento ni rcsponsabi S0' 
al mismo tiempo ? ¿ 
orientación necesaria en ^ ' 
ascenso. ^-^itia-
Oviedo, 2 de enero ^ 
E l De'egado de T r a h V ^ ^ ) 
S U A R E Z M I E R . baj0. ] fig] 
COMISARIA GFNp^?7 
ABASTECIMIEÍÍT01S 
P r e c i o 
de ver ta de 1 ce 
e vaca 
Circular ^ | 
recuerda que. el preci0 4 
p ra industaalizar ,„ 
La familia de D. Nemesio 
Diez (que en naz descanse ü re-
cientemente fallecido, da, por 
nuestro conducto, las.gracias a 
cuantas personas le testimonia 
ron su. pésame, asistieron al 
entierro del finado, etc. 
Polvos boratadoa 
los mejores, 
los más baratos. 
Sesiones a las siete y cuartb tar 
de y diez noche 
¡ Gran programa dé estreno, 
á p t o para menores! 
^ P r e s e n t a c i ó n de la reina del 
ritmo,, famosa en el mundo ente-
ro, Jessie Mathews , en su geniel 
creac ión 
V I E N T O E N P O P A 
U n film de gran espectacula-
ridad y especial d i v e r s i ó n . 
TEATRO A L F A G E M B 
, Sesiones a {as siete y cuarto 
tarde y , diez nche. 
í, • Grandioso é x i t o de . 
M I G U E L S T R O G O F F O 
C O R R E O D E L Z A R 
E n español y apto para menores. 
TEATEO P S I N O I P A L 
" E S ü O F I A L " revista nersual 
de cul 'ura y letrns. Da ven-
ta en t6das las l ibrer ías y 
kieckos. 
Suscripciones anuales: 
Fundador .l.CCO Ptas. 
E pee'al 500 " 
(Ambas en edición espacial nu-
merar'a). 
Orclimaria 60 Pfas. 
Éeáacc ícn v Á^m^ís t r ac i ión : J 
Alfonso X I I , 26. M A D R I D . | 
je 
eciie \} id. uiuusiriaMzar «n 
provincia, es de o 70 pesetas i 
tro con un riqueza mbima en 
teria de grasa del 4 por io0 
E l precio de la leche para 
sumo en fresco en fidos ^ 
b'as de P S ^ provincia será de 
pciietas -itro. servida' ¡a detnv 
con una riqueza^ grasa mínima 
3 por TOO. • 
E n la capital contíru rá | 
ció au'orizaclo en la actúa idai 
i,c-o peseta litro, 
Por ello se rect-erda a todoi 
productores y vendedores de 
que tod-i subs'raccfó- a la t 
aunque mantengan ' el mirino 
riqueza en grasa señr'ado, co 
tm'e un freude que será sancio-
León. 14 de e"ero de I9fi. 
E " G^her^dor Civil, Jefe 
vinci:l del Servicio. 
(Hi jo ) 
M E D l f 0-DENTT8TA 
Avcnid l del General SanH 
núm. 16, ?.0 izquierda (Al 




d e I 
Hoy miércoles día 15 dará ORDEN 
comienzo el reparto de pien-
sos por este Sindicato para to-
da oíase de ganado, corres-
pondiendo a las sigruientea le-
tras: Miércoles, «A B. C ; Jue-
ves, D . E , F . 
Todos loe afiliados 'al ^ 
te de Juventudes se preíe" 





















































Se ordena al camarada JE-
SUS GALLEGOS VELASCO 
Unica s e s i ó n a • las siete 
cuarto tarde. 
•11.Extraordinario programa en 
e s p a ñ o l y apto para menores H 
fciL U 1 A B L O Ü E b U E ü O 
E l fi lm perfecto y de graq 
e m o c i ó n . 
C I N E A V E N I D A 
M c r t e de Piedad 
y C a j a d e A h o r r o s d e 
tro en punto, en el cua 
San Francisco para asistir» 
Tarde de Enseñanza. 
- E L Delegado Provine^ 
Unica s e s i ó n a las siete y media 
E x i t o enorme de 
L A E S P I A D E C A S T I L L A 
E l extrafi-m Metro, halado en 
pase por nuestro domicilio-Sin • e s p a ñ o l , verdadero acontecimien 
dical ( G i l y Carasco, 6; t^rce-] to de i n t e r p r e t a c i ó n de la emi-
ro) de diez a trece o de dieci-'• mente estrella Jeannete Mardo-
séis a diecinüeve. j nald. 
Los auxiliares 
la Diputación 
Habiéndose extraviado ia H- • E l día veintidós del ^ i 
breta número 72.403 del Mod- termina «1 plazo para 
te de Piedad y Caja de Aho- misión de instancias c°n 0* 
rros de León, se íiace público ^ a tomar parte en 1^ J 
que si antes de quince días, a clones a auxiliares ^ ¡ ¡ y 
contar de la fecha de "erte tivos de nuestra Dipuu* 
anuncio, no se presentara re- Provincial, 
clamación alguna, se exncdi.á Pasado ese plazo, no 5r-, se expedí, á 
aupiicado de la mlr.ma. que-
dando anulada la primera. 






V i * -
I 
| l mejor preventivo c o n í m 8a gripe. 
F A S T I U ñ S 




SON M U Y A G R A D A B L E S céntimas 
mitirá ninguna irrtcincia^p 
veriñearán la3 oposic-Otiss 
1 r ouellos solicjtsntcs W*0 ^ 
x hubiesen presentado op3r aa¿ 
' mente., , , ^ , T, , .^....A^.**4! 
Asociac ión \f\** 
nesa de Cario^ 
DONATIVOS DE PASC 
Y AÍNO KÜ&yO $ 
Don Tomás Tasoon ^.p 
• guez, 500 peGctr.v, don 
, géncio Sánchez, canónigo 
i S. L Catedral, 25. 
ic¡Í2.000f&,niiIiaspr&}i 
'Hldlo F a m i l i s r e n nioeifr 
C I N E l 
PALACIO DEL CINEMA 
ad y 
NTQs 
de 1.300 obreros 
Subsidio de Ve^Gz 
UUIUUU' 
ebasan Ies cinco itiillcnes las canticíac'es entregadas 
a los asalariados en la prcvincia de León 
V di-
T*n pronto se extingue é eco iliato. eí fcrla'ccer a . y elevarla al 
i las últimas dece . campinaúas. r:..r.go de su errstiana tradición, 
nunciando la muerte de cada ano. I Que- cump.'e a la perfección es-
r eentes se dedican, por cos'.ura-1 ta ley b s fines citados, lo demues-
¡1 inveterada, a formu'ar su Ba- ( tra el desenvo vtm 
,nre anual, con arrezo a U con-1 en es:a provincia, cuyo t í 
Vión de cada cua': y es la setk,- í al fina'i-ar el año de 1940. 
• ' siguiente: 
Promedio mensual 
icion 
n de w casa que comprucüj " 
tus gastos se han saMr.do con los 
Wresos; y son el comerciinte d 
pa-tral. el ba.nqucro, el hombre 
'¿A negocios, en genera1, los que. 
colocando cifra schre cifra.- procu-
ran co-ocer las modificaciones, que 
bsvan podido sufrir durante el 
ib, su'Activo o su Pasivo: y es 
por* fin, d periodirta. quien condesa 
sao- cidad propia de su noble pro-
fesión, se, dedica también > ^ hacer 
p Bala.-ce de las c o s a s ' m á s .sa-
lientes de" año. ya en el orden fi-
n nciero. artis:ico. deportivo, et-
cétera, y tantos otros, que. reflejan 
b'en con h ú m e r o s o con m a ci?ra 















subsidisd^s, t2 003-. ídem ídem de 
hij'os a los que ' alcanzan los bene-
ficios de esta ley. 25 000; canJda-
dt^ satisfechas a los subsidiados, 
3,909.492.15 pesetas. 
Play que advenir que en estas 
últimas cifras, no están inc'uídas 
las ent idades • correspondientes a 
empleados del E^tído, de U pro-
virícia o mií.'.iGipio.' 
tiembre de «939, en virtud "ée .lA. 
cual quedó tranformado ei Rí 'gi-
fien- de Reliny Obrero Obiig torio, 
e 1 és e más beneficioso de Subsidio 
d'! Vejez., estáb'-ecienáo la pensión 
d i tres pesetas diarias, para todos 
a lucilos trabajadoras que, reif'.ien-
df. las condic'cr.es noces: rias, cum-
' p?ñ h edad de 65. años. • 
Los rcsu'íados que la implanta-
ción de. este nuevo régimen ofrece 
'ce r.uestra provincia, al finalizzr 
t i afió de 1940. son los siguiefuesí 
( N ú m e r o de obreros decorados 
pfasionistas, T.334; ídem de subsi-
dias satisfechos, ' 13-9.95; impor'e 
de pensiones satisfechas a subsl-
vdi: tos, 1.247.092,22 pesetas.1 
Los datos consignados, ponen 
de re1-if-ve la importancia de estas 
l'ycs nacidas al -calor del nuevo 
E l ' o t r o aspecto' a que arriba nos Estado Nación- Isíndica'jsta y de-














4 a 8. 
I 
la vida nacional en sus diferea-
tes 'spec'os. 
Ahora bien, aún es. prematuro 
h^b^ar, del Ba V c e que po^ga nle 
nianifiesto el desarrc-ílo adquirido 
en Españ^-'durante el pasado año. 
por los Seguros «ocíales, que indu-
Sab'emente ha de hacerle, 'oda . ve: 
que 'la importancia del' ?sunto ' lo 
requiere. Pero mientras ello ocurre; 
y ctras plunrs más calificadas que 
la que p e t é & a es'as breves notas 
se ocupan de dicha hbcr , herrios de 
¿cstrrar. ante ^s lecteres de éste 
X"!"VVVi diario, dos tcm s de. verdadero in-
lerés. en el aspecto socia'1, •'tomados 
de ese bcl'i y erjundioso Ubrito 
título " E l Euero del Trabajo". 
Del contenido socia1 v eminén-
teme 'e cristiano deV "Enero", re-
nos de fijarnos hoy, EÓ1O en dos 
de sus •* Declaraciones **. la X y la 
XIÍ. dedicadas a la "Prev i s ión" y 
'a "Fsmi' ia", considerando lo 
1 par-" esta nuestra provincia lia 
representado la reaTizaciói de lo 
«jue en las dos citadas "Decora-
ciones" se prcme' ía; y lo vamos a 
fi?ccr brevemente, surgiendo con la 
elocuencia - de los números la lite-
ratura barata con la que h bría de 
enif?equrñecerse la importar.cta so-
ci;l,dc temas tan sugestivos. 
reierimos. es el de 1a Previsión, 
que con el Ahorro, bien puede' afir 
marse consütuyeir dos fuentes vi-
l-Ies y de bienestar de os pueblos. 
L a "Dcc-aració:-." X del "Fue-
ro" promesa dotar al trabajador 
en su ancianidad.^ de un retiro su-
ficiente. Esta promesa quedó con-
verlida en rea'idad .con la prcrnul-
bidas a la iniciativa de nuestro 
r•victo Caudillo, que- así demues-
tra su amor y constantes desvelos 
p'-r el bíer.eát r de las c'ases asa-
lariadas, a las que tanto benefician 
al par que- cóntnbr-yen al forta1e-
c?miento de la f mi ' i í y mejora-
míér.to de la raza, por lo que no 
hemos de rega'e:ir,'es el más íer-
VIERI^ES, SABADO, DO.MINGO 
de lá actual semana 
TRES GRANDIOSOS ESTREINOS D2 LA TEJ.IPORADA 
LOS TRÍJS HABLADOS EINÍ ESPAÑOL ' 
VIERNES 
E L HIJO D E L HEROE , 
Ultima creación d3l p a u l a r astro.*jüvsnil MICKEY R O O 
NEY. Una ecimedia dramática 'que causará sansaclóa. 
SABADO 
N E L PLACEI t DS V I V I S * ' 
por IRENirT DUNNE. Un f i lm Radio a todo lujo. La produc-
cica más divertida, mas alegre y subyugadora que se haya 
realizado. Su vista y oído con este f i lm gomarán como nunca^ 
DOmNGO 
L A MARCA DE FÜEGO 
. La famosa novela que realizó la P^ramount en el Ciña 
mudo, llevada de nuevo a la pantalla con todos ios mídias qua 
permito l á ' t écn ica • moderna del Cinema Sonoro. Inmensa 
creación del célebre actor - SESSUE H A Y A K A W A . 
Su localidad preferida, adquiérala en el SERVICIO D E 
CONTADURIA, instalado «n H Avenida de! jBeneral Saff» 
jurjo, CASA OL1DEN. > . -
C A S A i V A L D E S C. A. 
Neuinéticcfi Lutrifkcr.tcs, Accesoros Bicicletas. RecauéhQ^ 
tados, Electricidad. 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 29 .—L E O N 
, • M 1 U V L í P 1 O L 
Evita la paída del cabello, Fseilita su crecimiento. Usando 
B U L L U I T C L cunta será c^lvo. Hace desaparecer la csaspa, 
Pídalo. Farniaeias Drcguenas.: Perfumerías 
P U B L I C I D A D 
Se ercarra de toda el aso de'anuncies on PRENSA, RADIO, 
CINES, etc., en León y toda España. . 
Ordoñó 11. 41.—Ttléfono 1103.—LEON 
, TURNO DE FARMACIAS 1 P t p i i y O í P M P á P:aza 
Turno de semana.^-De 1 a 3 IlLUltiiyyilMí íM de Doa 
gacióti de la ley de primero de se? voroso y merecido ap'auso. 
de la t a r d é : Sr. Arionza, Calle 
de la Rúa : Sr. Escudero. Calle 
s 'al P 
» presei 












Cc>mo uni-i cor-ecuencia natural 
íe l "Fuero del Trabajo", se pro-
mulgó la Ley de Subsidios Fami-
liares, que, considerando a la 
familia como "célula prim ría de 
sociedad", traía, como fin inme-
• 
L I E C A K O a R A F I A , t a q u i g r a -
fía, idiomas, Ácad^niia Franco. 
<Rúá, 49., 
V E N T A importantp: francos 
vacíos, crarrafas y Aceites sus-
titutivos l i n a z a . Agencia 
MERO. Ordoño I I . 41. 
EXTKikV'lOSE pulsera^ plat i -
no. Se gratificará, a quien ia 
entregue a D. Máximo Franco. 
Afeázar de Toledo. 10. 
COMPRO mesas oficina y para 
máquina • escrfbir. Agencia 
"MERQ." Ordoño I I , 41^;Telé-
fono 1103. 
ESTUDIANTES hábitaeipn so-
leada y económica. Rúa, 30, 1.°. 
TRASPASO tienda comesti-
bles con vivienda. Alvaro Ló-
pez Núñez. 15. 
SE l íSSEAN des huéspedes en 
casa" particular, buenas habita-
ciones, baño, calefacción. Para 
informes en esta Administra-
ción. 
res 
[el act; taaftmaigmm^! 
S A L A 
de 
íes tas 
Todos los dias de 7 a 10. la breña snc^e^id leonesa, se reúne 
en " B O L E R O " 
D i p u ^ i ^ d o s hablan de "BOLERO" y de su magna orquesta. 
A J M A C F X E S R I D P r E J O 
r > F T O T Z ¥ C/SAS S. en C. 
e?es Ceirer v s Azulejos. Cañizos. Báldcsines. Inodoro* 
^[ '"eiem en General Tuberías de cod'as clases Hules Peí f ia. 
L?noleum Cocinas económicas. Artículos Rocalla estufas 
Kcrrrn-rrrtas F s l r n í a s Bembas Tubos de Goma. 
FABRICA DE YESOS EN DUEÑAS (Falencia; 
*V*»A. Ordiño U 18 — L E O N — Teléfono 152t I 





VEI íDO camión .semi-nuevb, • 
7C0 litro? cupo, "Cheyroíet". 
.Garage Manzano. Santa Nenia. ; 
Junto AutO-Estáción. 
F E E D I D A de caballo, castaño, 
estrella, cordón interrumpido 
con el superior, accidentales 
cruz y costillar, alzada-1.40 ra. 
Años .14, núm, 4fi del Rogiraúui ' 
to Infanter ía núm. 31. Se rue-
ga al que lo encuentre su entre -
ga a h'S cuadras del Regt0. I 
T R A S P A L Ó - tienda eomts+i-' 
bles con vivienda, céntrica, mu 
cna clientela, por «Üséneia del ! 
dueño. Informes: Gi l y Carras j 
co, núm. 8. 
SEfíOR solo desea p?nsión. pre j 
ferible con familia. Informes: 
Pirls . Pozo, núm. 7. 
FE V E H P E casa. núm. fi. calle ' 
Fe^ueva, Para t rntar : Máximo , 
Rir'z. Avda. 18 Julio, n ú m . 88. J 
CÓMT;R.O casa de reciente tfoná ¡ 
truccign. Pago contado. D i á . 
píreo: Porras. 
E O I T T TJO spñora fieltro ne. 
gro, iniciales M . G.. extravióse 
domingo. La Dersona que lo 
haya encontrado se ruesra 10 
er^régué on esta Admíriístra-
aión, donde se- le grat if icará. 
ASTILLAS 
Para cocina y calefacciones. 
P ída las en Renueva, 22, Dpd. 
Guíiprre (Oasa Pallares) 
Clases práct icas, no alquiler de 
Cervantes. Noche: Sr. velez^ ^ ^ u ^ compren(iiend(>. Gra-( 
mát icá. lo formes , gratuitos^ 
Clases VERMIS. 
DR. GERARDO B. L E A L ^ 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta dé 11 a 1 y de 4 a 7 
Avda del Padre Isla, 8, princi» 
pal izquierda. LEON / 
GALLII-TAS de raza castellana 
negra y Rhode, a punto de re-
anudar la puesta, se venden en 
la Estación Pecuaria i legionaí 
(Barrio del Egido). 
TRASPASO taberna, con v i -
vienda o matr ícula. Informes: 
Revilla, 8. 
HlEi¿BA seca se vende en La 
Cenia (Mansilla de las Muías) . 
Para tratar en la misma. 
CASA nueva, calefacción, cuar 
to baño, admítense'.dos huéspe 
des fijos o matrimonio. Infor-
mes: Generalísimo Franco, 
14, 3.°. 
S0CIUDAD COlflERCTAL D B 
¡ HIERRO.—O. A . M A D R I D 
I Carpiuteria metálica, venta.* 
'cas, puertas, vitrinas, etc., etc. 
Presupuestos gratis. Delegaao 
'comercial de ventas, D, M A * 
: M EL ü , DUCAL. Avenida 
i ÍUTjjública Argenuna. 10. 2.% 
DA 
nigo 
Automóviles Bicicletas, Repuestos. 
Indcpendcnc a, 10. 
Teléfono 10-21 
L E O N 
Teléfono 1453. 
D E FRAKOTSOO U 0 I E D A 
LOSADA 
Partos y enfermedades de l» 
mu.;er. Consulta de 11 a 2 y de -
' 3 a 5. Ramiro Balbucna. IT. 2.° 
1 izquierda. Tciéiono núm. loüü. 
BOLSA DELA 
PPÍ2PÍEDAD 
A G E N C I A 
C O M P R A 
V V E N T A 
DE F i N C A S 
HIPOTECAS 
TRASPASOS 
DR. C A R L O S D I E Z .Z 
/Del H o s t a l General, del Hospital de San Juan de Dios. Fa^ 
cuitad de Medicina y Cru?. Roja de Madrid.) \¡ 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL KÍ5ÍON. GEi» 
M T O . TRINARÍAS. CON S V C í V A ' G l A Y PIEL 
Avenida del Padre Isla S. í.c izquierda. Teléfono. 1394. -
. Consulta: De 12 a 2 v de 4 « 6< 
A U T O . S A L O N - Ccñierctel indnst^iai Pallares. Si v . 
Gai££e y i a l c r e s con persenaj eEpecializado' en la repara^ 
clon de autemóries.—Soldadura autógena.—Cargas de v bate* 
ríss.—Recauchutado.—Lubrificahtés. neumát icos , accesonoa 
'• . ' de «utemóvi i . | 
^Conc'esienano oficia ¡- í u P" D l adre Lsla, 19; ViilafratL, 
ca. 8. L E ü N ' 
o r t e a m é r i c a 
o s e cree que la ayuda a 
Inglaterra pueda ser 
M U Y E F I C A Z 
Nueva York. 14.—Los medios políticos norteamericanos 
no se hacen demasiadas ilusiones acerca de la extensión que 
puede tener la ayuda a Inglaterra en el futuro. Ante todo, 
los envios de material no empezarán hasta después de un lar-
go periodo de preparativos, durante los cuales será preciso 
eliminar los peligros que representa la navegación en el 
Atlántico, Sucho, mayores ahora que en 1917, cuando la sr 
tuación alimenticia de la Gran Bretaña no era tan crítica y e1 
gobierno de Londres tenía abiertos muchas países de la Eu-
ropa continental...Pero, ademán, de la asistencia de los Es-
tados Unidos ha de tender p inciipalmente a compensar las 
pérdidas de barcos mercantes y precisamente en este arpée-
lo es donde la cuestión presenta más diñeultad-s. La dis-
minución constante del tonelaje com< -cial de los E. U . que se 
debe a la venta de vapores a los países extranjeros*bnti'é elida 
Inglaterra, se sigue con inquietud en los círculos marítimos. 
Estas operaciones han reducido en un millón de toneladas 
aproximadamente la capacidad de la flota mercante nortéeme 
ricana, mientraf que las. . uevas construcciones solo han re-
presentado cincuenta mil toneladas en un año. 
La opinión claramente es que la ayudá de los Estados Uni-
dos no será capaz 'de determinar la victoria británica y. úni-
jamente podrá evitar un desastre total.—EFE. 
U r u g u a y ^ ^ Ccnssfo 






Barcelona, 14.—-A las diez y 
Montevideo, 14.-EI mwkfro de cuarto ha comenzado la quinta 
Aaimtos Exteriores^ ka entrega- sesión del V Consejo de La Sec 
do al ministro de Inglaterra en eión Femenina de Falaníje Es-
Montevideo m a enérgica nota de par10[a Tradicionalista y de las 
protesta por h violación de las J.Q.N-S., que fuá presicLda por 
aguas territoriales uruguayas por la Delegada Nacional COu el 
fa Flota británica Esta protesta pí Fél ix 'García , la Secretaria 
es orig.nada por h d ^ n n ó n m NacÍ0T1£il otras jerarquías . 
la proximidad de la costa uru- T r, • , 1* 1 j i j 
guaya, del vapor mercante , La.Regadora central del de-
eés "Mendoza" que había carpa- partamento de Mucacion f ísi-
do de Montivideo rumbo a Fren- ca, caraarada María Miranda, 
cía. L a detención fué repisada explicó la labor realizada por 
por un crucero auxiliar británi-- el servicio que riíre. Se refirió 
co. E l incidente ha provocado vi a los cuadros depcrtivos de la 
va indignación en 'a. opinión pú- ¡¿ección Femenina y exhortó a 
bUca ;uruguaya. E F E . alentarlos, ya que en la fuente 
del deporte se lucha asimismo 
contra la mortalidad infantil. 
Iporque se crean mu.'ercs fuer-
tes capaces de tener hijos sa-
nos. Anunció para plazo corlo 
la 'celebración de cursillos de 
gimnasia y natación y evl ser 
ffündo curso ele "sM", así como 
tfAproveche la entrada de año 
para- susrr birsé a " V E L T I -
CE,V Eevifeta Nación aí. 
Sclp podremos servir Ir s -ssea-
E?S su~cr:'pc;ones que que-





París , 14. Scs£nta 
L-rudas do patatrr. para 
VL-Jas por A lena-.a a ¿ 
g ión ecupada de F r a n c \ % 
ir.¿s, Irs cutoKcfades del 
&e han coniprasDzfdo 
n strar a te do e! país ^ m i i m u 
c r ^ t i s encanta m[i ^ "' 
(fas mas, junto con cien 
tcneíaábs . ¿ie-, azúcar, 
modo los r " De 
cor frente a a s tuacón al 
llera éer.vadn ó? la gUcrr> 
dsl bioquso británico. § 
en 
US DENUNCIAS l a c t í c c í c n 
i la Fiscalía de Tasas 
absoíutamante 
reservadas 
Madrid, 14.—La F i sca l ía Supe 
rior de Tasas , recibe^ numerosas 
denuncias a n ó n i m a s ' ^ u e "no pue-
den Ser tomadas en considera-
c ión . Los denunciantes ádoptan , 
sin duda, este procedimiento por 
temor a que los denunciados pue 
dán conocer, en a lgún momento, 
sus nombres. Este temor-dice la 
F i s c a l í a - debe ser desechado en 
absoluto, porque la ley protege 
a los denunciantes de buena fe, 
que lejos de cometer un acto v i -
tuperable, realizan en estos' mo-
mentos un servico de1 m á s alto 
i n t e r é s patr ió t i co . 
L a reserva es tan absoluta, 
que el ún ico que fa l tó a ella, con 
traviniendo la5 rigurosas órde -
nes dadas, el indiscreto m e c a n ó -
grafo de la Fisca l ía Provincial 
d« Tasas 3« Badajoz,- Manuel 
M a r t í n e z Camarasa," ha sido san 
cionado con una multa y tres 
meses a un b a t a l l ó n , de trabaja-
d o r e s . — C I F R A . 
s i g u e ÍUS a 
h 
e t c 
e Lspafia 
s, en los que 
la por dtípor-
i * 
n t r 
la inte.rvenci'on 
competiciones 
de varios dcpoi 
, estará represefiCi 
I tistas de la Sección Femenina. 
j ,.A cpntínuaei<>n, la regidora 
í central de lá Sección Femeni-
na del S.E.U., explicó-la orga-
nización .del se VA icio y su mi-
I sióri, que consiste en dar'a .la 
conocimientos uní- I ' 
Wá-.hi 
rAL" revista de J o dé E: 
a y leir^s, eí 'itrda por 
Ce, lia publicado su 
gurdo número 




Numerosos objetivos han sido grs 
vemente d a ñ a d o s 
Berlín, 14.—En i a noche, del • rra. La "Asociated Préss" iu-' 
I mujer 
] versitarios para una formación 
í nacionalsindical'sta. Espuso 
entre ( tras "cosas, Ja labor en 
proyecto de intqrcmiabío inter-
nacional desestudiantes y la 
editieación de albergues, rc t i -
deneias y-comedores para lle-





















Berlín, 14.—En los circuios 
ciosos se desmienten las infon 1S naci 
clones según ¡as cuajes el gm ^utuam 
Anionescu, "conducator" dt Rw 
nia, haría. un nuevo vi je a Bt: 
11 al 14 de enero, los aviones' forma que los a taques 'más .gra -
'ves se han "'dirigido' contra una i Q116 la cultura se organiza en la menor noticia acerta ae tal f 
24, en el que José Antonio dice próximarnerne. Añádese que nó 
la menor 
j e . — E F E , 
alemanes atacaron eflcazmen . 
te el puzrto y objetivos de' ciudad situada en la costa su-,Uorma que no se malogre n i n . 
importancia mil i tar de Píy- roeste de'Inglaterra, sobre" ja gun talento por _ falta de me-
mouth., Las condiciones atmos- que fueron arrojadas gran can dios ^económicos'*;1 
féricas eran excelentes y la tidad de bombas explosivas e Acto seguido, el delegado 
visibililad muy buena," lo que incendiarias. También se sena- nacional de provincias y Con 
favoreció la precisión del bom- lan ataques sobre Liverpool y sejero Nacional, José Malí; 
bardeo. El ataque se tradujo la ribera deb Morsey.—Ei- E 
la 
en una serie de incendios, al-
gunos de extensión considera-: 
b l e . — E F E . 
X Z X 
Nueva York, 14.—Según In 
formaciones recibidas de Lon-
dres por las agencias, la avia-
ción del Reich ha atacado ayer 
diversas regiones de Inglate-
FSACASA UN INTENTO 
D í ; L A AVIACION ÍN-
' GLESA 
Benlín, 14.—La' Agencia 
D. N . B. dice que en el día 
Ki C E 
' E L M I N I S T R O - P R E S I D E N -
T E D E L A J U N T A P O L I -
T I C A , E N Z A R A G O Z A 
Zaragoza, 14^—Después del 
acto de ta inauguración oficial 
de la Hostería de Nuestra Se-
ñora del Pilar, el Ministro de 
to. A consectienefa de los ata-
ques de la aviación ítalo-alema 
na contra nuestros buques, un 
portaaviones y un crucero h r i -
tánicos resultaron dañados y 
del Rey, pronunció una confe-
rencia sobre el toma "El alien-
to pectieo del Fundador en el 
estilo de la Falange1'. Se refie-
re a la época dé estudiante .Je 
de ayer, los aviones in-ie- Jcsé Antonio. Lee una poesía 
ses intentaron realizar una suya en la que se observa una 
incursión sobre el territorio fina inclinación poética y cita 
cortero del norte ds Francia, un reportaje y su prólogo do la n O 
Lo® cazas alemanes y de- entrevista con Mussolini "Jbsé 
fensas antiaéreas Impidieron Antonio—dice—era un español 
el ataque prev'sto y ni uiia auténtico, sacraz y certero, qvie 
sola 'bomba fué arrojada aicanzó a ver lá decad 
3e ha pub'icado el segurdo 
moro d e - " E S D O R í A L \ Í 
ta de cultura y letras. 



















»{ ien-e in avuoa a 
REGRESAN A SUS HO- , ^ ™ í a . instanrar el o r . ' jún ^ * * * * * 
dades pasaron a un salón de 
la misma, donde s¡e celebró 
una gran fiesta de jotas. En la 
misma hostería se reunió des-
pués la Junta del Centenario 
de la Virgen del* Pilar bajo la 
presidencia de Sr. Serrano Su 
ñer. 
Terminada la reunión, el mi 
nistro recorrió diversas depen-
-dsneias y después se trasladó 
al templo del Pilar. Seguida-
mente marchó a su domicilio 
particular!—Cifra. 
COMUNICADO I N G L E S 
Londres, 14. (Urgen te ) .—ün 
comunicadp del Almirantazgo 
anuncia que en el curso de las 
operaciones en el Mediterrá-
neo central, del 7 al 13 de ene-
ro, con el fin de cubrir el paso 
de convoyes, un destructor ita 
liano fué hundido. Posterior-
mente, un destructor bri tánico 
X X X 
Estocolmo, 14.—La agencia 
. c i e n c i a ter" comunica desde DubUn qu«.' 
por os aparatos hntamcos. precipitada de la Patria y de- • funciona rio. superior irlandés I 
\ * ^ . P W ^ CÍdÍÓ aClldÍr al ^mamien + 0 ^ hecho ufu dec aració . , debidafflt ^ o m , . 









'ñu « med: 
ir ^ a r 1 
GARES deT1 en ôs concentos de uní-
Bruselas, 14.—En e l ' curso flad, hermandad y eternidad, 
de estos últimos días, han re- Esta función la concibé como 
gresado a sus hogares más de resumen de tres elementos fun 
sufrieron pérdidas. Un mínimo ^diez mil prisioneros belgas y áamenta íes : El rel:gioso. el mi 
de doce aviones atacantes fue- dlsz Inil obreros parados de la l i tar y el poético. Frente a la 
sebre un oírecimiento por Pa.rtê _ 
Alemania "de toda l i asistencia P0 
ble 'a Irlanda" en el caso de 
ésta sea agredida por Gran » 
ña, carecen de tedo fundawertto 
•También "Reuter" comunica 
el a'to comis'no de Irlanda i ^ * J ^ ™ * S ™ derribados y-otro cierto nú ^ n a c ^ l i d ^ han mar- poesía ^que todo lo .^e^ruye , ^ « ^ m U ha 
mero de ellos dañados.—(Efe) , f1*^0 ¿ ^ r ^ * * 4lê aniar opone la poesía míe todo lo pro - " ü n diario de la mañana w _ _ Antes de salir para Berlín, el 
Ministerio de 
diclm 
secretario de? ^ t ó o ^ i ^ ¿ ^ I 6 ^ ! ^ ^ ^ ^" ^ . ^ ¿ ^ ' S E l Cairo, 1€—Comunicado ^^^«ZT-eT fl^M^n^n O T T ^ ino des españolas, la Falange con. c ío -.1 presidente .be v. ^ - - . . . 
1 a ^ n r m U o l h ^ i o n . Economía ha declarado que los . • !a avuf1al ai F ^ oara ^Was ] 
e Va'era 
del grap cuartel b r i t án ico : ^ r d o T w e ^ ^ ^ l n serva su-misma esencia." ,; ¡a ^ \ ^ \ r f f 2 % £ M i Z 
"Libia . -Nada que señalar, el Reich, de los q\ie va a ocu- -Terminn .diciendo que José lar que Gran ^ ^ ^ y z U 
.Sudán.—En lás proximida- parse en Berlín, relativos al Antonio, Fundador, y primer nuevo .las bases n J ^ , J"6 W o ^ 
des de Oassala, actividad, de abastecimiento de víveres a Jefe Nacional de la ^Tange. P-ro tiempo, tuvo, a^m-adas^ ^ ue 
patrullas. 3égíca , ^erán muy favorables es también el [poeta máximo de ^,tf,r^d0<,,,^o«^, níSri- « ^ 
En otros frentes, nada que para este país, especialmente la Falange 
egoei 
señalar ."—fEfe) . 
. L A G U E R R A E N L A F R O N 
T E R A E N T R E S I A M Y L A 
I N D O C H I N A 1 
Singapoore,.. 14. — E l consulado 
dé Thai'ardia en Sing poore- decía 
ra que en un sector de las fuerzás I 
de Thailandia, apoyado por avía- j 
ción. avanzó y atacó al enemigo 
que se repíegó en el sector orien-
ta l E l adversario continúa rep'e-




A la una de la tarde se le-
vantó la sesión.—(Cifrad. -
Barce^om, 14.—Por la tarde 
continuó sus tareas el V Otigreso 
declarar que esta noticii j 







por Pilar Primo de Rivera. mi itár ang c^urca 
Ankara, 14.—El teniente gei.eral 
Marshall-Kornwall y el vicema-
riscal del Aire, E'mhirst, repre-
sándose dejando numerosos muer sentantes del AUo Mar.do brii.áni-
tos, armas y municiones. Las fuer, co en el Oriente Medio, han lie- marqués de Lozoya, profundó un 
tas dt Thauandit tomaron posicio- gado a Ankara para celebrar con- discurso y habló sobre "Principio 
nes aba-donrdas y continúan . la versaciones con el Estado Mayor de la uiudad y diversidad de la 
vumii.uu sus tareas ê  v i n g r e s o | , , v- /- ÍC'ln T 
de la .Sección Femenina, presidido C C m e T C l á í ' S^5?611 - ^dE! , ^ 
| v ichy, 14 . - Toda la activ'^ 
Hicieron uso de la palabra don comerc¡ai entre Indochina y .f*, 
Luis Nav s, asesor nacional de Sa 
nidad, quie- hhb'ó subre * Misión 
de la Asesoría". Seguidamente.' el 
hilandia ha «ido suspena aa 
visionalmente, en v irtudvífr 
decreto firmadu pur el " 
Petain. , ^ure 
Esta medida afectara soore 
fué ¿gpado* i iero.lle^ó a .P^^__$^5!?*á»n, ^ _ epemigo.^—£F.E. y. el Máodft tufca-r-SF^- j liistoria de Espaag.^Cifra, Uuaba a través; de 
do' al intenso^ tráfico que ^ „ < 
tnnha a través de la irtm'-4' w.s 
to tado 
